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iffM. A. MCCALL KO.,' 
..
HARDWARE,:
i S; S. W. Comer Pearl aol UfaliiBt. ^
^ « CIlTCXlSriTATI. o. ,
‘I'DtikimiitUir’
HerchantIailor.s, '
a E Cor, Pearl tad Sraaore St*..
The (oUeiriDt hill. «.r« reponrd «
ty-lwo j m 
, fr.it yen. 
Ho'A-Al
"li."';'uli u I CHAHUBB T KBHOE, *
.......... . C. P. TracyA €o..|
a-.v. M M.I.USIN IN THU IVST-AIIHi liJlUIMiI
GREEmP DEPOSIT BANK, boots and shoes, <~ «v
Amheritsd caeitau .«»o.<»oo. Hats i Cats, miiifr & rntinis, '
All kiad.of aoTtminealSecBritie*'PORTSMOUTH, OHIO.^^’-- - - - -
hinglit ami Hlitbnt market' - - — - CHAS. STEIN & S<»N.
price paid for Ooli Collerlione made HffCTUIiOn TUVnifflH ,
0BtllpnUt«iiilheUaitedSiif... .And IIWIIlAnU iniUUIlU ! , a . .^ n> a t-iti'iy i urm-i....,
Earope. Bevetme Stamp, for eale, fT'A.'T™ ''*'K LL.X i HKIL
^A-rsM-XBUT." ftnaiii Mels 'M Bauate CMs: '-'Ti-ETT.-m n,;. kv
llWVSON BANIKS CnyPANY. ,T"....;.... . ...........* • miuiikmtmarket pmm-.:
MAorWat A--CA. Arkansas. Texas
" nissoiiri, Kansu, [Bicsoa aract Poita.
.fr..
4.1 -ilent,-l.llln.K -k., li.cinhonmaor
£SSf„s;' «■«“ ui—
...
■.................................. .................................................................................................... ....... ............................... sS-riHaa =.:-rS':r;=s
. ........... t:: Sr
ir=r:r":“:"” si£=“£ra;-®s ssSSSSS rs “rsr.™r:r;:;s;;ssr?;:: rrrr... .“liv...........,,,£.,..rrr.r:".;st:sr.r.',rr ......... ....... .









CHEAPEST AND BEST ROUTES';
L. WISE'S sons,
CloIhlnB and Gents Pnnil-liieg fta^,
• Front Street, PORTSMOUTH, O „ "
DAMARiNaco., John w7dillon.
Lino.” itMiM irtiitn, till siaiis,eto.,
'rumi«. of .11 dMerii-lInni.. Sic.ui lii-........ .
SIPLEY, CMffi 4 C0„^
BOOTS an.l SHOES,
Sirr.rffi'LSr.'TS
............................ ’ - • •apptoi*UlHyteferr«i; ^ in WUl.ikj., Lrl.ru;.,-:^;:sLn; -fuVfruowi.




1. I.li»; «nd:?r. 'entitled -An iwt to ltic..r|wnl.- the “I-"" "le l--ni i- _____
'■■^'^■*’<■hrl•ttam-ed^i»rteacc.,M'y.;u Mlalnf mid Lumber r„ni. T".. U-e fminrle-l..rcjn.t l».„ |








............ ............ .. .. ................... .. I.uxo. »|"n.rie*; now there ate tnl^ r Ke-ulve.
isESSSF"'-"- i^iS'SSii'SK
r-ti..h.illeei. i.iartl-.l»mMi.ili, ami l,.re-ll ..h-kin-,; n, wune Iwaiitlf,,! jii^talc TeMlulinn of iLie He 
hajii.y a- the .Lirlli.t ..fan —..l,..fle. ’ —........ -........ ..... -.......... .--rl  .lii-ki.,. i l -f >l,.. l
lef-rluiialr ...... .. Wl.ciianie
u- rnU. -I.i- luninl ii 
erfaltli i-iitHe-Uii aimiikuty, w . exlliellUerf l Tl.e frll.p.lnt|t.-e.linlL|.way. ice luT >lrp>. Inil " i nareroeiii. Sh.. u.eupnn
■ |j>wi.ej l..ir never revt.tle.1 . n«.7'lj\he“i','..ral'X'7nl^ir“nS^^ tl.e'‘4l5Kl.i.l‘'l"m'i?i.k^^ Mt, fVitl«t-A IHII
•H.T..i..hotn.ad m..c
'tuft mid X 
bim In H. aven. 
wet., j,raying , 
wbea a lue-wuger i 
patch ftirni Ih- < ,.u:
I'M I. '.rgm.lrlng another Uleetrk 
□eceemry Ugl.lC.nu|.Miy . 1...^. .Aiken'.iU*-
with the tiller}- lHime.1 fr..m on ei,M..I.« of a
------------------ mUlagon tamp, al Uslugion. ab.HH e:»i-
hlm for. IM of the flnth remMone. Ther.,iiin.«aiu1 -torm blewd...n 
M>iip.r.tanH gruiled by the Oo.-rm.e. fen-e. aiul tree. ...rt n..r.«4e.|hnD».ai 
liillHwerereporle.laini leti.iginn.
Mr. OIRm nirere.1 the following tewv 
ilhHi. whicbw«.mlopMd, vU: 
eoulved. TluU Ihe bwrel.iy of Suit 
• • ta herehj.
of A|H«U., .1 
SruiiiHl
> eli of re-1 and |a-are to llita _______ ______ _£:Kili,!s;,S'2s::2r'isJ s::;!....... ■'•- ........- s?.
.elT^iinHIi
J.‘" -e^-d ii«- her u» ialtnepectlnl. '-She |J" TniTi'iK ^n'ranhl'lv imi niilw from til.- niiml). nTi'he tuiinel*5ie ‘i f''>he I’oplai....«re!rt,»^Wr.K
r-.a,.e.Avx«tt x“.l?.ff:rf'r.?e;-:.:
^ etmii-eof lierelliy in K.-iiiin kv .iflU-e- 
holdluit i. friNxI in II,e TI..«na.‘family, 
.e Totl.l.nn. '"■"".'-•n.-'.ui.i.v. Jack Thoma-wi.
I'lmili an.li'uiiuly llert In
w o „ i::;:s;K'S“iisr;ss £rs£:'=,;r!s.;i:£r“ sr«ss -•W. S. Diokniaon 8c Co., ,,,a ......
Ha,s 'ca^rGloves,
SSSSi'Ss'S S SSaSFSfSSiE lESrm-
JNO W HAMPTON silCii-ptHSHS
AttorneyatLaw, ' RFMOl. SMM & Cl.,
I LAMKN'TIUMHEDB
.A^hleLncSi, H4»KTMnd»i th. «»- ■rtmwpftn CJinciiuiati Lumbei Co.
nlrof ilelirlertiTiniln.la.
One, r.-vcMlnKlhalheh..I.I 
hla l.ri-a-<l. flaally .anrcre.1, 
-.N.-.I Ilolllna he'i l.ini«l a 
.vM.-,-e:..T l..|lleo(lielw»oeowhlm,k • 
-oeT-.--. o.iiiia«oactitonHi»r 
M-a-r-. -laihJa Ituer' dom.nilr.1 
L._n- "..-of IhcdilttlH.}-...
, OLOTECIITO








... ‘"''"i'-™" All Kinds of Lumber. K>“f
A. H. HOGAiT,
• _____
S .i™";;.:;;” r KS; £.e; £“- 7££s;c:wSsS''v.:
0 iHif hu-louU HOUM Ih- 4riekeu bv l..-r “ '"f ''““dn- 
, .l™ih-foreb-..i-vrrhnewh*r.elr, ..................‘-'-
tiour-.oralio.iI2.(W‘,. * 'dU to Inrorponle Ihe 
□ eid Ihrm-mer. ai II and Ew-iOapfa Turnpike I:
.If Ihe mloe-, hi. a;pm,v. In Lewb.e.'untv. _______
..........- - been DriHity Clerk (a.......... . r.fteenlli
ye.r,w:..ele.-i.-l the ..m.-e, ...d t." 
elr-led t.i .mch -ui-.e-lve term until
19«, Thc4Be.-«-.r,.b,n.ep.r«t<i,
O, E, Itnio n. . nephew of Edward 
i-iiy of AMilud." Thom.-, MnR Mreie.1 nieuli Clerk.
.. Perty -A bill auUmrlt.Ing Ihe T, o.r-om. l,l..-ou.in.ele.-.-
peeMiut nuiyorof AabLind to complele ^ ‘ "“"'y ‘l-r*. Tt.iH frr H-veniy. 
;[‘*‘lc^n recufd. lomle by the f.wmer
toproyiile admo"—Tin- iiiaiiuiaci.iriee au.l
IhUTUbur .lemmerie...fHe.„i,n..n a-r.-mplor. 
lb. Mfr keep- luK. und glrlug Rn-d wagre in uo le»
............... ........................... ...............I chirge-lwllh than ;i«i"r-e'lab..ref, male and le-
ifurm.D.v murder In tl.e foonly of K..V.I, Thk male A man ha. pHUbme,! the f-mn. 
^ndu'fa’.fa hllla|i|.ro|iriatw»T.1M-. . ly t outl rnrllietluhi u-Ham
.t‘ShSi ..le ,>'f- Wmnerk-A 1,111 to i.„w,wt.t« li.-,uan-In ',-,.e„
id Ty|[.tf pr.'Vali-i.i.
.e ,mb.
- Prugs, Paints, Oils,
rin-f.t l.amm aj.-Al-lTV. ,«r,w.
rE wM£»h,' JUiUb^’sSw.
puia-«Mor-r‘ii. Old". eo«,i,ii... co.i.ii, cp-.d-i. Seed Merchants. 
FIMDM iEilERS,i^£^r^Q'^g aariw,ii'’«un»wswch.
WALNUT AND ASH LUMBER. ...... —.............................. .......
E. E. EWING,
bouare to Iw uaed • 
of early fruit, iii'l a....
.........
I-. Amended in t
Inow he wnn’t," apok. i 
the boy*.








.lloKoUy'aueck. - nUtht mt.e In Ihe |mtlah ehuteh, no *"^"-
He looked Into her fu-e. wfali.nl and . Cbrlalmas .-ve taai. . terribl. mrpitM Harddig-sru-sttrs-;,!? sraffii'rnrSE-'rrjs^, s,
“llohoiue—l.iime, •irr .d.eaal.L hongt}- wMveelimIgnIbmd iDond Ihe ,„ 
for Ihenral ilnu- Folly di.l not ola-v. ehurrh .loora, and when Ihnw w-«te „ 
lie alletnalely eroiicbad hrfmv her. li.rowii . > o.
foatoo-A bill allowing B. W 
iltoadin, aberlff.>f t-XIII county. In ex- 
mile bond for the .adlecUonof the rev- 
emie far 1892.




llie railroad Ip.rk, o iih Ihe.kull i-ni-h- 
In M- I. hln,lg,.,,u.
LTHibiville .-laima a i-opu- 
Jon of IT^iaa. „ J.ihnwin,
lored, mule aieaUiig. gMa right year* 
the Ftmnkfon pei.iienltar}-, and a 
ijugl. what Join, Hugg Hud.
I €.-lPfCtJ«NATI
LAOEB BEER,







Ho. 19ft Woat Front gtraet,
„ij ,,.i , PORTSMOUTH, C
OHATTAROI HOTEL, '
i>. o. mi-ni.im-.
: AttOnX^T At XafkW,
REAL ESTATE AGENT,
. I sAr YKa«\ii.i.i-;, kv.,
.11 preraira .alManoruot Matoian -i.h- 





.HI. ; log out llic Boa-eroign.
I "Von nay have Mm.
ll 





away au.l left Ml alone, 
•n.lrrladherwltliln '
8am>--A Senale bill to pndil
or hta“dlTr ,lS“h|.m).‘in* ^UronJ^'cmmly!
rr-l-^Fimrr- ,{!JjcZ?l‘tel.gT'o1S^V“iSI ' «r.'‘Msrl-A bill frr ,he_ben.
(lu- laiun M-nding him h- Frank- 
i ni -ASmalrbUltoamend furtlor la.. year. .. Cl.ariea Itay .hot 
artk-lr* of incnrpnntinn of llu- aud kllhal lit. ruii.in. Jamea U. K.-ii- 
ll'.n Camp Meeting A.>ortatl<« of U"ly. la.i a.,-k. In leKdarllle. It wo. 
Liwreu'e couDiy. a tamlly ftuarn-l. Jh.y'a father threw
. Id hii ll.e T Keunsly'. pl.MI anil ordere.1 hi.
tih. tail he rraelie.1 over. -intoiHitni 
hla father a
aid, atroye to re------- alike, acreamlag (or t,
llnufri amiltanta. 9?^. while au^^
. upo..‘£-:;h.s: Sii:
'ahewaacty.: mercy of tbe tamtabed woliea. Tbe li
i-Sf'i"-'"
inney If fat. 
jvl., a livd-}--
UiirnaH.Milp r.
" W. C. HDB8TON,
Shipley. Hoover A Co.,
>WD of NalyeiHVlUr. by draw. Monda}-’u..der *2ui i.i 
-log. aud other l.ra.-y drafta n.liieCo.m,y Cinaiit C.
ock-A hill to aulhorUe , Jo.im.lw.ya
-iwen eeunly lo i*" ‘•.v
r the orm.n_ „f Fiuman Minor ahoiii a month ago, In 
.the idenllCBl manner in which (lar- 
llehl dlr.1 sun.tay. Minor baim 
-i. large.
V-aif" - thlddy Mill. M.OI Itllry
«J1(A% HOIN. ti\ ..
.71" r,"7,




















GEO. UMPMAN, .,,SK;;;KS£,'T£:-'£,:£i;i:;';: 5^^ = —.
I F w F I F R .... ...rs-i-rir-:.™?' Si'-ra-.S-i'i-S;';.,;'',.;;: -S;
n Vl.^,*.ln«Ta'h^n''.^ ....................... im.n.1—, Iw f
iH-l.Mf iii1"«l.-alr.1. W|.|,I in am 
. Idli to B.ilhortir the J.d.n- ‘•'"“*1" >*- '•• L—P hi. iwoml-a-.
B..r./-Thr IfaiUM etiundi a.
Ja J. PHILLIPS,
WATCHMAKER.
Second St. bet. Ksllmd ind Cenier.
‘iW'L^r IRONTON, O.
Watehea A J.
rradful apiH. Ml |.niyr.l. 
tVI.rn lie .-Mil.l talk at.........
Jt'L ■'sl,..rMM«...d, In the low ......... u.irr "-X'luid'K.m.'JS'
YOUNG & REDWINE.
Attorneys st Law,






I.n. wa. lrle.1 an.l .lint Yiiu .-an k-rp a her a. ay fn.m you 
yeamag." The pla.*- wb.-te he by the i»r of lobaero. Miioke. but a bee A
laaril 1!.-- r.itw wa. at faleroii- h. mwaj. in auch • .a.B««mled burry wa. hit l> 
r mile, from MiHiuIalu ihai be get. in Id* work >wfort-you emi month, at
,r NatioiuU UaUTb M n! HUPnly t o. are Xmroia • young frieml 
.ml dumb ma 
the ira.-k .dibr K I
iBNER 
BlAOlB.« m t im 1
r Vmrm
:"7 Dining RooinK'-£sS''''''''™“^^^^^
, e, I , 7u. ... . Cl . 1.. I. The'nial'.iicdant hrrc. . ri I. .M. H .11 1 ,.r.,u.„i I.i. neck, ami tiwy E^;£S-£i“S ‘—”
4 »4H»» e MIMA
HIKtriijS, KV .
DRAIN TILE.
: 1“ s; ~
JOMM WXTTXC,





HOOWi AN1> mllOl-IH. BUII.OINC LOTS |^?£'SiT
!K.::;s£, , oe, alanllte -----------------
•jodUok. Tier niglnr>Tn..p|rml Urn 
'Un end went hm-k. fait f.mnd Mm 
anlklng along ih the med again, ap. 
..... hrtwrati,t"'""J'‘'”'"J“"'''
» -P-. .W---'rge Amirrron. .U Tay-
locvllle, Imr re.-.-nlly dl.irlhul.Hl (fan 
ciir-loa.l..-f.-..n. and many o( her ehar- 
luMe douali-in. among Ihe drallllUe 
tamlllrw of T.rh.i.vme ami Ml. Gdeik 




' rlnally n-nrarierd', klnd»7?b^n Urn JJlihU. '£1:
I ............................. , ;[;>■'« • rmnnrbUUr ;
RTvaaiTON!! of'SrSS'ti'dn;: i aa^in^:r.:Jr'.^h^rTi.^^^ . eui..k r;.,.™ .«.« ,̂TO drove hta w-hoola kaapnpMaianM wllM
11 W. BATES, Vtee PMOdenl. dow^%e'rol£*^llh'
(lonniyi-, 
irarern-lkiwllim Ureeu baa n 4i- 
lon-pcHlay ioe nuu hine.
troodfoeU-Tbe line ahort Mwn eu*. 
tbe liKh unebrm of OnMda,ilbr wbieb 
Ur. Alexander, paid g2T.am .1 tbr 
graal Haw York UUtaala,ie*atal7enn 
ago, died .1 W.K4huralMt *aek.
